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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan
peranan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit dan melakukan
pengelolaan kepada debitur. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengelolaan Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Platinum Non Subsidi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh. 
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengetahui gambaran mengenai berjalannya proses perkreditan beserta
personil-personil yang bertanggung jawab pada setiap prosesnya serta mengetahui prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam perkreditan dalam mendukung terciptanya
praktek-praktek perkreditan yang sehat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh.
	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tinjauan kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan kredit yang dijalankan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banda
Aceh sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan bank dan prosedur pemberian kredit yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis
kredit, dan tahap keputusan kredit.
